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Анотація. У статті розглядається питання впровадження протягом ХІХ-ХХ століть 
використання інформаційних ресурсів у процесі навчання історії у вітчизняних школах. 
Метою статті є аналіз поглядів тогочасних методистів та дидактів стосовно 
впровадження реального та реферативного методів навчання, використання 
хрестоматій, відвідування музеїв та архівів, які давали можливість активізувати 
діяльність учнів з формування умінь використовувати інформаційні ресурси. У роботі 
представлена наукова новизна виявленої ефективності впровадження авторських 
методик в означений період. Окреслений досвід має перспективи використання та 
подальшого розвитку в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах використання інформаційних 
ресурсів на уроках історії є звичним та актуальним явищем. Однак, впровадження 
елементів роботи школярів та гімназистів з інформаційним ресурсами ми можемо 
бачити у вітчизняних навчальних закладах вже з середини ХІХ ст. і протягом всього 
ХХ століття. На той час, переважаючими прийомами роботи з текстом залишалося 
коментоване читання документів під керівництвом вчителя. Робота з історичною 
інформацією та джерелами стимулювала пошук школярами історичної істини, 
сприяє розвитку особистості з власними поглядами на минуле і сьогодення.   
Аналіз досліджень і публікацій. Досвід використання інформаційних ресурсів 
та історичних джерел у вітчизняній методичній науці і практиці викладання налічує 
вже більш як півторастолітній період. Проблема введення історичних джерел у 
навчальний процес розглядалася ще в працях педагогів-методистів дореволюційної 
школи (Б. Влахопулова, А. Гартвіга, Я. Кулжинського М. Рожкова, М. Стасюлевича, 
С. Фарфаровского та ін.) [5; 7; 22; 33; 14; 37]. Ними були визначені прийоми роботи 
з документальними джерелами, запропоновано критерії відбору (наукова 
достовірність, інформаційна ємність джерела). В радянський період роль історичних 
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джерел у розвитку історичного мислення досліджували І. Лернер, В. Демиденко, 
М. Скаткін [23; 12; 35]. Серед сучасних російських дослідників назвемо В. Гузеєва, 
Г. Селевко та ін. [10; 34]. Методиці використання історичних джерел присвячені 
праці сучасних методистів В. Власова, Т. Ковбасюк, В. Мисана та ін. [4; 19; 24]. 
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Проте, дослідження 
проблеми досвіду формування у старшокласників умінь використовувати 
інформаційні ресурси у процесі навчання всесвітньої історії в історичній 
ретроспективі є ще недостатньо дослідженою у педагогічній теорії та практиці. 
Також, недостатня увага приділяється самостійній роботі старшокласників при 
вивченні історії.  
Мета і завдання статті. В методиці викладання історії використання 
історичних джерел на уроках всесвітньої історії в навчальних закладах не 
розглядається дослідниками як уміння використовувати старшокласниками 
інформаційних ресурсів на уроках історії. Тому, дана стаття і покликана розглянути 
саме з цієї точки зору використання інформаційних ресурсів у практиці навчання 
історії у вітчизняних школах в другій половині ХІХ та в ХХ століттях.  
Виклад основного матеріалу. Першим проблему використання історичних 
джерел, і, зокрема документів, у навчальний процес увів відомий російський 
методист М. Стасюлевич [14] у 60-ті рр. ХІХ ст. Ним були визначені прийоми роботи 
з документальними джерелами, запропоновано критерії відбору. На рубежі ХІХ-ХХ 
століть у методиці навчання історії популярності набувають два методи: реальний 
(лабораторний або хрестоматійний) – навчання за допомогою аналізу історичних 
джерел (документів), уникаючи або обмежено використовуючи підручник 
(М. Коваленський, М. Рожков, М. Покровський, С. Сингалевич, В. Уланов, 
С. Фарфаровський) [17; 33; 30; 28] та реферативний – самостійне вивчення підручника 
або історичного джерела в хрестоматії, виділення головного і складання конспекту 
(Б. Влахопулов, А. Гартвіг, Я. Кулжинський, М. Покотило, К. Сівков) тощо [5; 7; 22; 
29; 36]. 
В період Української революції 1917-1920 рр. також активно відбувалося 
використання історичних джерел в навчальному процесі. Черкаське видавництво 
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«Сіяч» надрукувало «Історію України» Г. Коваленка [15] та «Ілюстровану історію 
України» М. Грушевського [9]. Також було укладено декілька хрестоматій 
Н. Грігор’ївим та Н. Мірза-Авакянц [8; 25]. Тексти були розбиті на блоки за 
темами (економічні відносини, політичний устрій, право та суспільний лад тощо). 
Часто уривки з історичних документів слугували підтвердженням слів автора 
підручника.  
Із входженням України до складу Радянської держави на початку 1920-х років 
докорінно змінилася загальна концепція освіти. Історія вивчалась в межах 
суспільствознавства з елементами історичних знань за шкільними підручниками та 
робочими книгами для читання Р. Віппера, М. Коваленського, М. Покровського та ін. 
[3; 18; 31]. За посібниками з історичним джерелами М. Коваленського [16] на 
лабораторних заняттях учні, які об'єдналися в групи, самостійно «опрацьовували» 
матеріал визначеної теми. З вересня 1931 р. історія знову стає самостійним 
предметом. Основною засадою побудови програм та організації навчання в 
початкових та середніх школах стає ідея політехнізація освіти, яка мала забезпечити 
оволодіння учнями основ наук та тісний зв’язок навчання з продуктивною працею. 
Використання на уроках історії історичних джерел у 1930-1950-х рр. не віталось, 
тому носило епізодичний характер. Підручники в цей час відігравали переважно роль 
носіїв історичного змісту, в них не були визначені способи діяльності, з огляду на це 
їх характеризують як підручники інформаційного типу. Лише в середині 1950-х рр. 
змінилися погляди на роль і місце підручника з історії в процесі навчання. Вчені 
О. Вагін, А. Єфімов, О. Волобуєв, Ф. Коровкін, О. Стражев та ін. розкрили значення 
історичних документів як засобу конкретизації навчального матеріалу. Вперше було 
розроблено і обґрунтовано класифікацію писемних історичних джерел за характером 
тексту. В 1956-1961 рр. було видано двохтомний посібник для вчителів в якому було 
зібрано історичні документи з історії Української РСР, а також хрестоматію з історії 
стародавнього світу [39; 40; 41].  
В радянській педагогіці ідея розвитку пізнавальної активності та самостійності 
стає актуальною з початку 1960-х рр. у межах поставлених наприкінці 1950-х років 
завдань «наближення школи до життя». Саме в цей час у підручники починають 
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включати довідковий матеріал, документи, ілюстрації для самостійної роботи учнів. 
Запитання і завдання в підручниках давалися до документів, ілюстрацій, параграфів і 
розділів. На початку 1960-х рр. перевидавались підручники з нової історії О. Єфімова 
та В. Хвостова. Як пробні були видані підручники з новітньої історії І. Кривогуза, 
Д. Пріцкера, С. Стецкевіча і колективу авторів за редакції П. Кузьмичова і В. Орлова. 
Щорічно перевидавалися навчальні посібники та підручники з «Новітньої історії» для 
9-10-го класів за редакцією В. Фураєва [13; 27; 20; 21]. В 1960-1980-і рр. радянські 
методисти звертали увагу на документ як важливе історичне джерело, що допомагало 
конкретизувати і поглибити знання учнів, розкрити особливості історичної епохи, 
стимулювало мислення та активізувало пізнавальну діяльність учнів у процесі 
навчання історії. Прийом активізації пізнавальної активності школярів розглядався в 
роботах Н. Дайрі, І. Лернера, А. Назарець [11; 26]. Це дало змогу значно розширити 
джерельну базу, безпосередньо залучивши документальні матеріали до текстів 
підручників з розробкою пізнавальних завдань до них. Втім, методика роботи з ними 
та схема їх аналізу розроблені не були. У середині 1980-х рр. окреслились позитивні 
зміни у методиці використання історичних джерел на уроці: наголошувалося на 
необхідності ознайомлювати учнів з якнайбільшою кількістю історичних джерел і не 
лише писемними, але й з візуальними та аудіовізуальними, а також пам’ятками 
матеріальної культури; застосовувати багатоперспективність при вивченні історичних 
подій і процесів. 
На початку 1990-х років К. Бахановим було запропоновано повернутись до 
історичного джерела як до предмету учнівського дослідження й ввести в практику 
навчання історії лабораторно-практичні роботи [1, 188]. Автор, спираючись на 
європейський та вітчизняний досвід, визначив кілька варіантів самостійної роботи 
учнів з джерелами: документація (ілюстрація) – використання документа як засобу 
підтвердження основних положень підручника; доповнення – виявлення в документі 
нових фактів, осіб, зв’язків, які доповнюють отримані учнями знання; дослідження 
(лабораторно-практична робота) – використання, аналіз документа, здебільшого 
відібраного вчителем, як основного джерела інформації; широке дослідження – 
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самостійний добір джерел, їх критика, аналіз, узагальнення відповідно до самостійно 
визначеної мети та обраної теми [34, 30].  
До 1996 р. в Україні було підготовлено та видано перші підручники із всесвітньої 
історії з оновленим змістом на предметно-орієнтованій парадигмі освіти. У 
методологічному сенсі це був період перегляду версій і оцінок, прийнятих у 
радянській історіографії. Однак, спостерігалася інформаційна перевантаженість та 
надмірна складність викладу матеріалу. Більшість підручників були позбавлені 
ілюстрацій, методичного апарату тощо; допускались прикрі помилки в 
хронологічних таблицях, вміщених у підручниках із всесвітньої історії для 10–11 
класів. До кожного з 50 параграфів підручника всесвітньої історії для 10-го класу [32] 
авторами було підібрано 2-5 історичних документів, як от «Американська програма 
миру («14 пунктів В. Вільсона)», «Із Конституції Іспанської республіки», «Захоплення 
Японією Манчужірії. Із листа представника Китаю в Лізі Націй Генеральному 
секретарю Ліги Націй 21 вересня 1931 р.» тощо. До кожного параграфу було підібрано 
7-15 запитань і завдань. Однак вони практично не стосувались опрацювання поданих 
документів. Також значна частина запропонованих тем не містили навчальної 
проблеми, тому й не спонукали учнів до творчого пошуку чи дискусії. Ще менше 
документів було підібрано авторами підручника всесвітньої для 11-го класу [2]. Із 65 
параграфів лише у 47 було подано авторами 51 історичний документ. Також кожен 
параграф та розділ супроводжувались запитаннями та завданнями. Відповідний баланс 
підібраних історичних документів та запитань до них спостерігається також у 
підручниках Я. Бердичевським та Т. Ладиченко [6]. Отже, незважаючи на наявність 
певних наукових надбань дидактичний апарат вказаних підручників був мало 
спрямований на формування в учнів умінь використовувати інформаційні ресурси у 
процесі навчання всесвітньої історії, оскільки поодинокі документи передбачали 
запитання для опрацювання.  
З виходом нової навчальної програми із всесвітньої історії (6–11 класи) у 1996 р. 
та її редакцій у 1998 та 2001 рр. було надруковано 40 нових підручників, навчальних 
посібників та методичних комплексів (робочі зошити для учнів, хрестоматії, атласи, 
дидактичні матеріали, посібники для вчителів тощо), в яких набуває розвитку ідея 
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нової ролі історичних документів у навчанні учнів історії. Тобто, в методиці 
викладання історії відбулось повернення до активного використання історичних 
джерел з допомогою розгалуженого методичного апарату, широкої ілюстративної бази 
з метою аналізу та дослідження учнями. 
Висновки. Отже, дослідивши процес використання історичних джерел, і, 
зокрема документів, у навчальному процесі можемо зазначити про напрацьований 
вченими більш як півторасторічний досвід використання інформаційних ресурсів у 
процесі навчання всесвітньої історії. Ідеї, широко впроваджувані в другій половині 
ХІХ та на початку ХХ століть знайшли своє продовження і в період Української 
революції 1917-1920 рр. Однак, із входженням українських земель до складу СРСР 
на декілька десятиліть переривається досвід використання інформаційних ресурсів в 
навчальному процесі. Лише з початку 1960-х рр. в підручники для самостійної 
роботи учнів включаться довідкові матеріали, документи, ілюстрації з розробленим 
дидактичним апаратом запитань і завдань. Однак їх застосування носило лише 
локальний характер і не набуло сталого розвитку. З проголошенням незалежності 
України в 1991 році можна стверджувати про активне впровадження в практику 
навчання історії джерел різного типу та розробку дидактами та авторами підручників і 
посібників розгалуженого методичного апарату на широкій ілюстративній базі. В 
наукових колах ведеться активна дискусія щодо перспектив використання 
інформаційних ресурсів на уроках всесвітньої історії, що, в свою чергу, призводить 
до необхідності подальшого вивчення даної проблеми.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос внедрения на протяжении XIX ХХ веков 
использования информационных ресурсов в процессе обучения истории в 
отечественных школах. Целью статьи является анализ взглядов тогдашних методистов 
и дидактов по внедрению реального и реферативного методов обучения, использование 
хрестоматий, посещение музеев и архивов, которые давали возможность 
активизировать деятельность учащихся по формированию умений использовать 
информационные ресурсы. В работе представлена научная новизна выявленной 
эффективности внедрения авторских методик в указанный период. Очерченный опыт 
имеет перспективы использования и развития в учебном процессе 
общеобразовательных учебных заведений. 
 
Ключевые слова: информационные ресурсы; метод; история; документ; источник; 
хрестоматия. 
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Abstract. This paper discusses the implementation at the turn of the nineteenth and twentieth 
centuries, the method using information resources in teaching history in local schools. The 
author analyzes the views of contemporary trainers and dydakta on the implementation of real 
and abstract teaching methods, the use of readers, which made it possible to increase 
participation of students from forming abilities to use information resources. The paper 
presents a scientific novelty identify effective implementation of the author's procedures 
during this period. Experience has outlined the prospects for the use and development in the 
educational process in secondary schools. 
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